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Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah merupaya untuk menyediakan papan 
informasi yang dapat digunakan oleh civitas akademik untuk menyampaikan informasi ataupun 
juga menyampaikan informasi, namun papan informasi yang ada pada saat ini secara umum 
pengelolaan dan penyampaian masih kurang optimal oleh sebab itu ketertarikan civitas akademik 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam mendapatkan informasi belum tepat 
sasaran. 
Untuk pengembangan aplikasi ini menggunakan metode pengembangan multimedia menurut 
lether yang terdiri dari konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, testing dan 
distribusi. Dalam aplikasi ini terdapat 4 rancangan interfase: rancangan interface pengumuman 
setiap program studi, halaman informasi gambar dan vidio, galeri kegiatan, dan informasi data 
statistik. 
Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi dengan kuisioner kepada 22 mahasiswa Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dapat di simpulkan bahwa 62% mahasiswa menyatakan 
bahwa tata letak layout baik, 72% mahasiswa menyatakan kejelasan informasi baik, 68% 
mahasiswa menyatakan navigasi papan kiosk baik, 68% mahasiswa menyatakan kemudahan 
informasi baik. 
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